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creto 1.717/1972, de 8 de julio, por el que se dispone
ue durante la ausencia del M inistro del Aire se encar




creto 1.739/1972, de g de julio, por el que sp nombra
omandante General de ia nota al Vicealmirante don
.nrique Amador Fra n co. --- Página 1.802.
)ecreto 1.737/1972, de 3 de julio, por el que se dispone
1 pase a la "reserva" dd Contralmirante ingeniero
on Luis Fernández Rodríguez.—Página 1.802.
' reto 1.736/1972, de 3 de julio, por el que se dispone
1 pase a la "reserva" del General Auditor de la Ar
ada dnn Gregorio Sanguino y Renitez.—Página 1.802.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
*formidad.--Gorra de Cabos primeros Especialistas (V)
de la Armada.
número 384/72 imr la que se modifica, en el sentido
se -indica, la ( )rden Ministerial número 4.485/()(i







olución número 1.320/72 por la que se dispone pasen
eslinados a lit Flotilla de Helicópteros, asignados al
21 Escuadrón de Vuerzas Aéreas, los Tenientes de
aví() que se citan.--Página 1.803.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por enfermo.
olución número 1.319/72 por la que se conceden dos
eses de licencia por enfermo al Condestable Mayor
Hl Francisco Eytor Mayobre.---Página 1.803.
Retiros.
,esolución número 889/72 por la que se dispone pase a
la situación de "yelirado" el Electricista Mayor don
fo`ulgencio Martínez Soler.—Página 1.803.
I FUNCIONARIOS CIVILES nv. LA ADMINISTRACION MILITAR
»seensos.
eiolución número 1.321/72 por la que se promueve a la




de Encargados de la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, al Obrero del mismo oficio
don Francisco López Martínez.—Página 1.803.
Destinos.
Resolución número 1.322/72 por la que se dispone pase
destinado al STCM e INT del Arsenal de El Ferrol
(lel Caudillo el Capataz de segunda (Maquinaria) de la
Escala de Capataces de la Primera Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, don Manuel A. Núñez
Coira.—Páginas 1.803 y 1.804.
1 icencias.
Resolución número 1.326/72 por la que se concede un mes
de licencia por asuntos propios al funcionario civil del
Cuerpo General Auxiliar doña Josefa Bonaplata Re
queijo.—Página 1.804.
n'uf,. a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 385/72 (D) por la que se concede la Cruz
a la. Constancia en el Servicio al personal que se rela
ciona.—Página 1.804.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contratacioness..
Resolución número 1.323/72 p(,r la que se dispone la con
tratación del pei sute(' que indica.—Página 1.804.
Resolución número 1.324/72 por la que se dispone la con
tratación del personal que se relaciona. Página 1.805.
Situaciones.
•
Resolución número 1.325/72 por la que se dispone el pase
a la situación de "excedencia voluntaria" del Especia
lista de primera (Diques) don Bartolomé Huguet Ca
rreras.—Página 1.805.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedicutes sokumentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expedie
número 191/71.-1'áginas 1.805 y 1.806.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.— Orden de 27 de mayo
de 1972 por la que Se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.806 y 1.807.
)tra de 6 de junio de 1972 por la que se publica relación
de señalainient() de haberes pasivos concedidos al per
sonal de la Armada que se relaciona.—Páginas 1.807
y 1.808.
RECTIFICACIONES
Número 158. Miércoles, 12 de julio de 19.72
JEFATURA DEL ESTADO
DECRTO 1.717/1972, de 8 de julio, por el que se dispone que durante la ausencia del Minisir
del Aire se encargue del despacho de su Departamento el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro del Aire, don Julio Salvador Díaz-Benjunt
con motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del despacho de suD partantoel Ministro de Marina, don Adolfo Baturone Colombo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de julio de mil novecientos sete
ta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 164, pág. 12.441.) FRANCISCO FRANCO
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.739/1972, de 8 de julio, por el que se nombra Comandante General de la
Vicealmirante don Enrique Amador Franco.
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su
del día siete de julio de mil novecientos setenta y dos,




Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de julio de mil novecientos
tenta y dos.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 1.737/1972, de 3 de julio, por el que se dispone el pase a la "reserva" del Contrahl
rante Ingeniero don Luis Fernández Rodríguez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante Ingeniero don Luis Fernández Rodríguez pase
a la
tuación de "reserva" el día diez de julio del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamenta
para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres (k. julio de mil novecient
ta y dos.




DECRETO 1.736/1972, de ,3 de julio, Por el que se dispone el pase a la "reserva" del General
ditor de la Armada don Gregorio Sanguino y Benítez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Auditor dé la Arriada
don Gregorio Sanguino y l'wnítez P
a la situación de "reserva" el día tres de julio del ario en curso, fechaen que cumple la edadrcglaflicflU
ría para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a tres de julio
de mil novecient
ta y dos.
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RDENES Y RESOLUCIONES
EPAIZTAMENTO DE PERSONAL
ruferinidad.—Gorra de Cabos primeros Especia
listas (y) de la Armada.
Orden Ministerial número 384/72.—A propues
del Departamento de Personal y con la confor
idad del Estado Mayor de la Armada, dispongo:
Se modifica el anexo III de la Orden Ministerial
mí Hiero 4.485/66, de 27 de septiembre de 196(
‘,1). o. núm. 237), en el sentido de que el ancla, co
!hila v óvalo de que se compone el escudo de 1;1 gorra
los. Cabos primeros Especialistas (V) de la Arma
serán dorados.








Resolución número 1.320/72, de la Dirección de
celutamiento v Dotaciones.—A propuesta del Es
do Mayor de la Armada, se dispone que los Te
entes de Navío relacionados a continuación pasen
stinados a la Flotilla de Helicópteros, asignados al
1 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, a la finalización
1 Curso de Coordinadores Táctico-Navegantes
ereos que vienen realizando en la B. A. N. de Ni
es-Garons (Francia):
Don Guillermo Scharfhausen Arroyo.
Don hin J. González-Irún Sánchez.
D(in Alfonso Rivero de Torrejón.,
1)()n Carlos Saura y Manuel de Villena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
N1adrid, 8 de julio de 1972.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Subofici.dles y asimilados.
licencia.v por' enfrroto.
Resolución número 1.319/72, (1(' la Direcciént
DOtaCiOlies. r()vii()
dc
expediente tramitado al efecto y de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Condestable Mayor don
Francisco Eytor Mayobre, para disfrutar en El Fe
rrol del Caudillo.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución número 889/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal .—A petición propia, se
dispone que el Electricista Mayor don Fulgencio
Martínez Soler pase a la situación de "retirado", que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución número 1.321/72, de la Dirección de
1:eclutamiento y Dotaciones.—Como resultado del
concurso celebrado al efecto, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 39 del vigente Reglamento de
la Maestranza de la Armada, a extinguir, se promue
ve a la categoría de Encargado (Mozo Clínica) de la
Escala de Encargados de la Tercera Sección de la re
ferida Maestranza, al Obrero (lel ntismo oficio don
Francisco) López Martínez, con antigüedad de 21 de
¡tulio último y efeci0S económicos a partir del día
1 (le julio del año en curso, confirmándosele en su
actual destino del Hospital de Marina de Carta
gena.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
neStillos.
Resolución número 1.322/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dowiones. - A propuesta del Ca
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pitán General de la Zona Marít urna del Cantábrico,
se dispone que el Capataz de segunda (Maquinaria)de la Escala de Capataces de la primera Sección de
la Maestranza de la Armada, a extinguir, don Ma
nuel A. Núñez Coira cese en la ICO de la Zona As
turias-Santander y pase destinado al STCM e INT
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias.
Resolución número 1.326/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña. Josefa
Bonaplata Requeijo, y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 73 de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se le concede un mes de licencia por asuntos propios,
no percibiendo retribución alguna durante el disfrute
de la misma. Una vez finalizada ésta, se incorporará a
su destino sin necesidad de nueva Resolución.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
•
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial número 385/72 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 23 (le
diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1, de 1962) y la Or
(len Ministerial número 2.768/62 (I). 0. núm. 186),
que dicta Instrucciones complementarias, y .de con
formidad con la resolución recaída en cada tino de,
los expedientes de petición de los interesados, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio en
las categorías que se indican, con antigüedad y efec
tos administrativos que se mencionan, al personal que
a continuación se relaciona:
Cruz a la Constancia, en su tercera categoría, con
efectos administrativos a partir (le 1 de enero de 1972.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Escala
de Auxiliares Administrativos de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, doña María Pereda Torres
Quevedo. Antigüedad de 4 de diciembre de 1971
Cruz a la Constancia, en su segunda categoría,efectos administrativos a partir de 1 de abril de1
por ztplicación (lel artículo 7.° de la Orden Ministnúmero 2.768/62 (D. O. núm. 186),
Capataz (le segunda (Pintor) de la Escala (le
pataces de la Primera Sección de la Maestranzala Armada, a extinguir, don José Espinosa RuizAntigüedad de 14 de mayo de 1071.
Cruz a la Constancia, en su tercera categoría,efectos administrativos a partir de 1 de mayo del
Conserje segundo de este Ministerio, a extin
(ion Alfonso García Vera. Antigüedad de 1 de
(le 1972.
Madrid, 7 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIO.
Vicente Alberto y L'oyeres
Excipos. Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución número 1.323/72, de la Dirección
Reclutamiento v Dotaciones.— 141n virtud de ex
diente incoado al efecto y con sujeción a la Re
mentación de Trabajo del personal civil lb) ftine
nario de la Administración Militar, apmh;ola por
creto número 2.525/67, de 20 de octubre ( O.
meros 247 y 252), se dispone la contratación dell
sonal que a continuación se 'relaciona :
Doña María del Carmen Cabrera (;arcía. --Con
rácter fijo y la categoría profesional de I ,impiador
para prestar sus servicios en la jefatura (le Persa
Civil de la Zona Marítima del Estrecho. A pa
(le la fecha de iniciación de prestación de servicios,
Doña Francisca Pérez Cantero.—Con carácter
jo y la categoría profesional de Limpiadora,
prestar sus servicios en la jefatura de Personal C
vil de la Zona Marítima del Estrecho. A partir
día 24 de diciembre de 1971.
Don Juan Vela Carrasco.—Con carácter fijo y
categoría profesional (le Oficial de primera (11
níco),, para prestar sus servicios en la Agrupad
(le Apoyo Logístico (lel Tercio de Armada. A pa
(le la fecha de iniciación de prestación (k. servio
Don Rafael Fortuny juanico.—Con carácter
ferino, por plazo 110 superior a un laño y la catego
1)rofesional de Oficial de tercera (Albañil), para pr
lar sus servicios en la Estación Naval (le Mal]
A. partir de la fecha (le iniciación (le prestación
servicios.
Madrid, 7 de jillif, de 1972.
14.xc1vi0s. Sres. ...
EL 1)r R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y Dffi'ACION
Vicente Alberto y Lloveres
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Resolución número 1.324/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo (lel Personal Civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
ittíntero 2.525/67, (le 20 de octubre (1). O. núme
ros 247 y 252), se dispone la contratación (1(.1 per
sonal que a continuación se relaciona :
Don Ramón Fernández Pérez.—Con carácter fijo
y la categoría profesional (le Oficial de segunda (Sas
tre), para prestar sus servicios en la fragata Vulcano.
A partir (lel día 1 de mayo de 1972.
Doña María de los Angeles Martínez Martínez.—
Con carácter fijo y la categoría profesional de Lim
piadora, para prestar sus servicios en el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Armada. A partir
de la. fecha (le iniciación (le prestación de servicios.
Doña Dolores Moreno Dorado.—Con carácter fijo
la categoría profesional de Aprendiz (le primer
año (Controlador de Optica), para prestar sus ser
vicios en e; Centro de Investigación y Desarrollo de
la Armada. A partir (le la fecha de iniciación (le pres
tación (le servicios.
Don Rafael Mínguez Benito.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Conductor-Mecánico, pa
ra prestar sus servicios en el Parque (le Automóviles
nínitero 1 (Madrid). A partir del (lía 1 de febrero
(le 1972.
Don Luis .Miguel Muñoz Ruiz.—Con carácter fijo
la categoría profesional de Oficial de segunda.
•(11.ctróni('o), para prestar sus servicios en la 1. C. O.
(le El Ferrol del C,audillo. A. partir de la fecha (le
iniciación de prestación de servicios
Madrid, 7 de julio de 1)7'2.
EL DIREcrot?
DE ECLUTAM 1 EN 'L'O Y .DOTAC TONES,




Resolución número 1.325/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.- virtud de expe
diente incoado al efecto y conforme a lo dispuesto en
el articulo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
Personal Civil no funcionario de la Administración
Militar aprobada por Decreto nUmero 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. nlints. 217 y 2521, se dispone
el pase a la situación de "excedencia voluntaria" (lel
Especialista de primera (Diques) don Bartolomé I lu
guet Carreras, con destino en la Estación Naval de
'A/Talión.




DE RECLUTAMTF,NTO V DOTA(' ft ES,
Vicente Alberto y Lloveres
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y rcinoliptí s.
Don I,uis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Maríl hilo Central en Madrid el día siete de diciem
bre de mil novecientos setenta y uno, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia (lel Almirante Excmo. Sr. Indalecio
1\TI'1iíez Iglesias, con asistencia de los Vocales señor
(lon 1,uis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Au
ditor de la Armada, v Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando corno Secretario-Relator
el Sr. D. Luis- María Lorente Rodrigáñez, Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 191 de 1971, seguido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero San José
Hen, folio 1.748 de la 3•a Lista de San Sebastián, al
de su misma clase Conquero, folio 1.146 de la 3." Lis
ta de Iluelva., que se eleva a este Tribunal por no
haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que l dia 26 de febrero del pre
sente año, en ocasión en que el pesquero nombrado
Cominero se encontraba dedicado zt las faenas de la
pesca en la situación de 17° 55' latitud N y 16° 45'
longitud W, se le enredó un arte en la hélice, a con
secuencia de lo cual quedó imposibilitado para nave
gar, por lo que su l'airón' solicitó él oportuno auxilio,
acudiendo a su llamada el también pesquero San José
Ren, o 1' J( l )1Dán( lull ) remolque lo condujo hasta el
puerto (le Dakar, al que llegaron tras navegar dos
cientas veintiocho millas durante casi treinta horas,
con buen tiempo y sin peligro alguno para los citados
pesqueros;
RES-ULTANDO que con motivo (lel servicio de
referencia, el pesquero .Van ./().\(' Men no sufrió daño
;11g-1111(1, pero sí tuvo el perjuicio de la pérdida de tres
(lías y n'echo de pesca, más los danos (le Ios cables
que luth() (le facilitar para el •rentolque, perjuicios y
daños (pie haii sido valorados, respectivamente, en
las cantidades (le 255.000 pesetas la pérdida de pesca
y 24.000 pesetas el del material mili/ad()
RESULrrANDO cine tr:twitado el upnrinno expediente y ()idas las partes interesadas se folittló la
correspondiente Cuenta (ieneral de Gastos, convo
cada la reunión a (pie se refiere el articulo .13 (le 1.1
Ley 60/62, de 2.1 (le diciembre de dicho año, tan
sólo compareció lit repITSCIltaCi(511 del pesquero remolcado, no haciéndolo nadie a nombre del remolcador,
P()1 lo (j11( no ser posible llegar zt un acuerdo entre
105 mismos, el juez Marítimo Permanente, en aten
ción a lo dispuesto en el párrafo segundo (I(' dicho
precepto legal, elev(") el expediente a este 'I ;
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CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque. conforme 'a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos corno consecuencia del mismo
Pa'. el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes,
y, en i defecto, a lo que resuelva el Tribunal 'Maríti
mo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia'
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque como precio
justo la cantidad de 29.500 pesetas, que se distribui
rá atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero
remolcador y un tercio a su tripulación ; y, asimismo,
fija los perjuicios sufridos por el buque auxiliador
en la cz.ntidad de 255.000 pesetas, importe de la pér
dida de pesca, y 24.000 pesetas, valor de los cables
que facilitó para el servicio; en cuyas cuantías debe
ser indemnizado por el Armador del pesquero re
molcado.
El Tribunal Ylarítimo Central, por unanimidad,
RESUELV 17. :
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero San José Ren
al de su misma clase Conquero, fija como precio
justo de dicho remolque la cantidad de veintinueve
mil quinientas (29.500) pesetas, de las que correspon
den dos tercios al Armador del pesquero remolcador
y un tercio a su dotación, que se distribuirá de acuer
do con sus respectivos sueldos base, y como indemni-,
zación de perjuicios por el concepto de pérdida de
pesca la cantidad de doscientas cincuenta y cinco mil
(255.000) pesetas así como la de veinticuatro mil
(24.000) pesetas como indemnización de los cables
que facilitó el pesquero auxiliador para la prestación
del servicio; cantidades todas las citadas que deberá
abonar el Armador del pesquero remolcado al del re
molcador, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, bulolecio El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
LXv
a
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE ' JUSTICIA 1\1 i 1,1 TAR,
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplinien,
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Psi.
vas del Estado, se publica a continuación relación (I
señalamiento de haberes 'pasivos, en virtud de las fa.
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jul.
ticia Militar por Leyes de 13 ele enero de 1904 y5dc
septiembre de 1939 (D, O. núm. 1, anexo), a fin (It
que por las Autoridades C( )I se dé ctimpli.
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referid',
Reglamento.
Madrid, 27 de mayo de 1972.—El General Secreta.
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de Sag.
tiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don José López-AR
ricio García.—Haber mensual que le corresponde:
29.400,00 pesetas desde el día 1 de agosto de 197Z
a percibir por la Dirección General del Tesoro.—Re.
side en Madrid.—Fecha de la Orden de.retiro:14dt
enero de 1972 (D. O. M. núm. 15).—(1).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, do
Antonio Sánchez Vergara.—Haber mensual que leca
rresponde: 24.990,00 pesetas desde el día 1 de agosto
de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz.--Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de
retiro: 14 de enero de 1972 (D. O. M. dun, 11).
(20).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, doo
Juan Luis Gil González.—Haber mensual que le ea
rresponde: 24,360,00 pesetas desde el día 1 de agosto
de 1972, a percibir por la Dirección General del Tc•
soro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden (lel
tiro: 28 de enero de 1972 (D. O. M. núm. 26),—(4
Comandante Archivero de la Armada. retirado,
don Luis González Ibarra.—Haber mensual que k
corresponde: 23.730,00 pesetas desde el día 1 de ahrl
de 1972, a percibir por la Dirección General del Teso.
ro.—Reside en Madrid.—(20) (60).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina, rens
rado, don Mariano Torres Sora.--11aber mensual gol
le corresponde: 22.050,00 pesetas a partir del dial
de agosto de 1972, a percibir por la Delegación1
Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.-
Fecha de la Orden de retiro: 25 de enero de 1911
(D. O. M. núm. 24).—(21) (5).
Minista Mayor de la Armada, retirado, don hl
tonio Sierra Pupo.—Haber mensual que le correl
ponde: 21.000,00 pesetas desde el día 1 de agosto
de 1972, a percibir por la Delegación de ITacien1
de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden It
retiro : 10 de enero de 1972 (D. O. M. nínu, 10).-
(21) (5).
•
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Radiotelegrafista Mayor de la Armada, retirado,
oh luan Segura Campos.—liaber mensual que le
«responde: 20.160,00 pesetas clesdc el (lía 1 de agos
o de'1972 a percibir por la Delegación de Hacienda
e Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la




Mayor de la Armada, retirado,
un Manuel Carneiro López.---Haber mensual que le
«responde: 20.790,00 pesetas desde el día 1 de agos
o de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda
e El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Reside en El
ierrol del Caudillo (La Coruña).—Fecha de la Orden
le retiro: 10 de enero de 1972 (D. O. M. núm. 10).
22) (5).
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado,
on Salvador Arias López.—Haber mensual que le
orresponde: 19.950,00 pesetas desde el (lía 1 de agos
o de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda
e Pontevedra.—Reside en Beluso-13ueu (Ponteve
ra).—Fecha de la Orden de retiro: 10 de enero de
972 (D. O. M. núm. 10).-----(23) (5).
Brigada M. de Complemento de Infantería de
arma, retirado, (Ion Enrique Alvarez Rodríguez.—
aber mensual que le Corresponde: 15.854,99 pesetas
esde el día 1 de agosto de 1972, a percibir por la
elegación de Hacienda de Valladolid.—Reside en
alladolid.---Fecha de la Orden de retiro: 14 de ene
o de 1972 (D. Q. M. núm. 15).—(23) (8).
Brigada Celador de Puerto de la Armada, retirado,
Ion 13albino Beltrán Vilanova.—Haber mensual que
e corresponde: 16.485,00 pesetas desde el día 1 de
nero de 1971, a percibir por la Delegación de Hacien
la de Lugo.—Reside en Lugo.—(23.) (60).
Sargento primero Músico de la Armada, retirado,
Ion Ramón Varela Platas.—Haber mensual que le
orresponde: 14.279,99 pesetas desde el día 1 de ju
to de 1972, a percibir por la Dirección General del
esoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro: 7 de enero de 1972 (D. O. M. 1111111. 8).—(23).
Al hacer a cada interesado la notificación de :su se
alamiento de haber pasivo, la Autoridad que la pracconforme previene el artículo 42 del Reglamen
o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
asivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
ue, si se considera perjudicado en su señalamiento,
uede interponer, con arregle a lo dispuesto en 11
...ey de 27 de (1k:intim-e (le 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrat iyo, previoel de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
I.
Jitar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto dela Autoridad que la haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de 1;1 referida notificación v la de presentación del recurso.
(1) Le ha
oronel.
(5) 1.e ha aplicado, el sueldo regulador (leeniente.
OBSERVACIONES.
sido aplicado el sueldo regulador de
(20) Gpil dereclio a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
idad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho 'a percibir mensualmente la can
idad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de perfección de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 27 de mayo de 1972.—E1 General Secreta
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de San
hago Prieto.
(Del D. O. del Ejército núm. 154. Apéndices, pá
gina 8.)'
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimien
to) (le lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas (le! Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de 13 de enero (le 1904 y 5 de
septiembre (le 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 6 de junio de 1972.--El General Secreta
,o, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de San
liu,qo Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capltán de Navío Ingeniero de Armas Navales, re
1 irado, (Ion Oscar Jiménez Reynaldo.—Haber men
slial que le corresp)nde: 23.100,00 pesetas desde el
(lía
•
de mavo de 1972, a percibir por la DirecciónGeneral del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de
la Orden de retiro: 5 de abril de 1972 (D. 0. M. nú
mero 82).—(22) (1).
Capitán de Fragata, retirado, don Luis Sánchez
Gómez Marina.—Haber mensual que le corresponde:25.200,00 pesetas desde el día 1 (le junio de 1972, apercibir por la Dirección General (le! Tesoro.—Reside
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 24 deabril de 1972 (D. 0. M. núm. 99).—(2) (21).Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, don
Manuel Mariño González.--14aber mensual que le ,0-
rresponde: 18.900,00 pesetas desde el día 1 de abril
de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro: 3 de inarzo de 1972 (D. O. M. núm. 56).—(22) (5).
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Brigada Celadot- de Puerto y Pesca, retirado, don
Juan Son() Sánchez.—Haber mensual que le corres
ponde : 13.334,99 pesetas desde el día 1 de enero de
1972, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—(23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación ,de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Atitoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Jústicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel. e
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orde'n de San Hermenegildo.
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(22) Con derecho a percibir mensualmente la cau.
tidad de 400,00 pesetas, por la pensión de la Crttzdt
la Real y Militar Orden de San llermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la Cruz al
Con:aancia en Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las cal
dades percibidas .por su anterior señalamiento, qut
quedará nulo a partir de la fecha de percepción deo
señalamiento de rectificación.
Madrid, 6 de junio de 1972.—El General Secrel.
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de Sh
hago Prieto.




Padecido error en la innueración del Decreto pot
el que se aprueba el Texto Refundido del Reglan.
lo para la aplicación de la Ley de Derechos Pasi%
del personal militar y asimilado de las Fuerzas A.
madas, Guardia Civil ); Policía Armada, 1)111)11
en el DIFAMO OFI C lAr. 1111111er° 156/72, se entewlei
rectificado en el sentid() de que el número (pie le/
rresponde al citado Decreto es el 1.599/1972.
Madrid, 11 (le jilli() (le 1972. í1 Capitán de
vía, I)ire('t()r (lel Dimm) 011(.1AL, Fernando Oim
Govanes.
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